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ACTIVIDADES ACADEMICAS
A lo largo del curso 1998-1999 se han producido algunos acontecimientos
que afectan a los profesores del Departamento que debemos destacar. En primer
lugar, relacionados con el recuerdo y el reconocimiento a nuestros compañeros
fallecidos María Carmen García-Nieto y Vicente Cacho Viú.
El 1 de diciembre de 1998, la Facultad de Geografíae Historia, el Instituto
de Investigaciones Feministas y el Departamento, organizaron un acto de ho-
menaje con motivo del primer aniversario del fallecimiento de María Carmen,
en el Salón de Grados de la Facultad. A este acto se adhirieron un gran núme-
ro de personas e instituciones de diferentes puntos de España que, junto con al-
gunos familiares y una nutrida representación de compañeros, alumnos y ami-
gos recordamos la personalidad, la trayectoria académica y científica, además
de la humanidad y el compañerismo de la Profesora García Nieto.
En un solemne acto académico celebrado en el Paraninfo de la Universidad
Complutense el día 28 de enero de 1999, el Rector, Profesor Rafael Puyol, en-
tregó a título póstumo la Medalla de Servicios Prestados a Vicente Cacho Viti.
Recogió la Medalla y agradeció su concesión en nombre del Departamento y la
familia el Profesor Octavio Ruiz Manjón-Cabeza.
Nuestro compañero Secundino José Gutiérrez Alvarez se nos jubila. El
25 de mayo de 1999 impartió su última clase y recibió un merecido homenaje
de sus compañeros y alumnos. Con el apoyo de la Decana, Profesora Mercedes
Molina, pudimos no sólo recordar su carrera profesional en la Universidad
Complutense iniciada en 1966, como indicó el Director del Departamento en su
discurso, sino también los momentos más destacados de su vinculación con el
Departamento. Ahora inicia un nuevo periodo en el que además de aprove-
charse de todo lo aprendido y enseñado en el campo de la Historia Contempo-
ránea, podrá disfrutar más tiempo de su entretenimiento en otro campo abierto:
el del golf que tanto le apasiona.
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La profesora Elena Hernández Sandoica se ha convertido en Catedrática de
Historia Contemporánea, en virtud del concurso-oposición celebrado a finales
del curso pasado. Tras obtener la máxima puntuación en la Facultad de Geo-
grafía e Historia, en la primera convocatoria de plazas de promoción del pro-
fesorado realizada por el Rectorado de la UCM, culminó el brillante desarrollo
de la oposición con la obtención de la Cátedra. ¡Felicidades!
Se han producido, al mismo tiempo, dos reincorporaciones en el Departa-
mento. Por un lado, la del Profesor Julio Aróstegui Sánchez, Catedrático de
Historia Contemporánea, que tras haber disfrutado durante dos cursos acadé-
micos de una Comisión de Servicios en la Universidad Carlos III de Madrid,
decidió reincorporarse a su Cátedra desde el 1 de octubre de 1999. Por otro
lado, la del Profesor Antonio Moreno Juste, que tras haber sido contratado
como Profesor Asociado durante dos cursos, obtuvo la máxima puntuación en
el concurso público convocado por el Rectorado de una Plaza de Ayudante en
el Departamento. A ambos ¡bienvenidos!.
Apetición de las Decanas de Económicas, Psicología y Ciencias Políticas y
Sociología, dos profesores del Departamento, José U. Martínez Carreras y
Gloria Nielfa Cristobal, van a comenzar el 1 de octubre de 1999 a impartir dos
asignaturas en el Campus de Somosaguas de la UCM.
Por último, debemos destacar el nombramiento de la Profesora Rosario de
la Torre del Río como Coordinadora de Historia del Mundo Contemporáneo del
Distrito de Madrid; del Profesor José Sánchez Jiménez como Secretario de la
Asociación de Historia Contemporánea, y del Profesor Juan Carlos Pereira
Castañares como Presidente de la Comisión Española de Historia de las Rela-
ciones Internacionales.
En este apartado no podemos olvidar un hecho del que debemos de felici-
tarnos todos los miembros del Departamento de Historia Contemporánea: la
aprobación en septiembre de 1999 por la Junta de Gobierno de la Universidad
Complutense, de la propuesta que hicimos parael nombramiento como Doctor
Honoria Causa del Profesor de la Universidad de Oxford Sir Raymond Cari. Se
trata de la primera propuesta que ha realizado el Departamento, aprobada por
unanimidad y que ha coincidido con la concesión del Premio Príncipe de As-
turias al Profesor Cari. Para el acto de concesión del Doctorado, previsto para
el mes de febrero del 2000, contaremos con un Padrino excepcional, el Profesor
José María Jover Zamora.
CONGRESOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
Durante los días 21, 22 y 23 de octubre de 1998, se celebró en la Univer-
sidad Complutense el Congreso Internacional «Los significados dcl 98».
Este Congreso fue impulsado por el Departamento, y muy pronto recibió el
apoyo del Vicerrector de Extensión Universitaria, Profesor Ramón Rodríguez
y del propio Rectorado, quien patrocinó la realización del encuentro, con cl
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apoyo de la Fundación ICO y la Comisión Nacional para la Conmemoración
de 1898. La Comisión Organizadora estuvo presidida por nuestros compane-
ros el profesor Octavio Ruiz Manjón-Cabeza y tuvo como Secretaria a la Pro-
fesora Alicia Langa Laorga. Durante estos tres días, los principales especia-
listas en diferentes ámbitos científicos debatieron con rigor las diferentes
perspectivas desde las que se podía abordar la crisis/desastre/problema del
«98». Dada la importancia de este Congreso se incluye unacrónica del mismo
en este apartado.
Por iniciativa del Profesor José U. Martínez Carreras, Presidente de la
Asociación Española de Africanistas, se celebró en la Facultad de Geografía e
Historia y en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Africa un Seminario sobre
las Relaciones entre España y Marruecos en el siglo xx, durante los días 15
y 16 de diciembre de 1998. Del desarrollo de las sesiones y las conclusiones se
da cuenta en la crónica que sobre este evento incluimos en este apartado.
El 9 de marzo de 1999, y con la asistencia de un gran número de personas,
el Departamento organizó una Conferencia sobre «El conflicto de Kosovo: cla-
ves para su comprensión», que impartió el Profesor Carlos Taibo de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Director del Instituto de Estudios de la Europa
del Este de la UAM, autor de un gran número de artículos y libros sobre esta
área geohistórica y especialista en la historia de Yugoslavia, hizo una larga ex-
posición sobre los orígenes del conflicto, el papel de Kosovo en el contexto de
los Balcanes y las posibles alternativas al mismo.
PUBLICACIONES
El inicio de la tercera etapa en la historia de Cuadernos de Historia Con-
temporánea, así como la importancia de los temas que se abordaron en el nú-
mero 20, nos impulsé a realizar una presentación oficial de nuestra revista.
Contando con el apoyo del Profesor Jean Canavaggio, Director de la Casa de
Velázquez, el 24 de marzo de 1999 realizamos el acto de presentación en este
marco incomparable de la Ciudad Universitaria. En este evento participaron
como intervinientes los Profesores Ramón Rodríguez, Vicerrector de Extensión
Universitaria; Julio Aróstegui y Elena Hernández, como Coordinadores de los
dossier que se publicaron; Juan Carlos Pereira, Director de la Revista y del De-
partamento, y el profesor Canavaggio que clausuró el acto.
El 4 de mayo de 1999 se presentó el libro de Vicente Cacho Viú El nacio-
nalismo catalán como jáctor de modernización, en la Residencia de Estudian-
tes. Intervinieron en el acto junto con el Profesor Octavio Ruiz Manjón-Cabe-
za, que ha contribuido de una forma excepcional a que esta obra póstuma
pudiera ser publicada, Miguel Angel Aguilar, Javier Tuselí y Jaume Valícorba.
Tras un arduo trabajo de recopilación y organización los Profesores Octavio
Ruiz y Alicia Langa, han hecho posible la publicación del libro Los significados
del 98. La sociedad española en la génesis del siglo xx, editado por la Univer-
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sidad Complutense y la Editorial Biblioteca Nueva. De su contenido se da
cumplida cuenta en este número de la revista. El 17 de junio se hizo la presen-
tación oficial en la que intervinieron los profesores Andrés Amorós, Juan Pablo
Fusi y Octavio Ruiz, siendo presidido el acto por el Vicerrector de Extensión
Universitaria, Profesor Ramón Rodríguez. En sus 782 páginas se da buena
cuenta del resultado y la calidad de ponencias y comunicaciones presentados en
el Congreso que bajo el mismo titulo se había celebrado en octubre de
1 999.Ahora deben ser los lectores quienes juzguen este trabajo.
La Comisión de Publicaciones del Departamento, por último, está estu-
diando la posibilidad de iniciar una línea editorial que posibilitaría la publica-
ción de trabajos especializados no muy extensos, basados en nuevas investiga-
ciones sobre temas de Historia Contemporánea o estados de la cuestión, que
difícilmente podrían publicarse en otro soporte o formato.
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
El Departamento de Historia Contemporánea durante este curso cuenta
con cuatro proyectos de investigación. Dos de ellos dirigidos por el Profesor
Jesús Martínez Martín sobre «Historia de la edición española contempo-
ránea (1836-1936)», financiado por la DGICYT; y el titulado «Historia de la
edición en el Madrid Contemporáneo (1836-1936)», financiado por la Co-
munidad Autónoma de Madrid. El Profesor José María Borrás Llop dirige el
Proyecto «Trabajo Infantil y Escolarización en el campo madrileño (pri-
mer tercio del siglo xx)», financiado por la Comunidad de Madrid, Por últi-
mo, el Profesor Juan Pablo Fusi Aizpurúa es el director del proyecto «Viejo y
Nuevo Liberalismo. El tránsito del liberalismo a la democracia en Espa-
ña, 1890-1931», financiado por la DOES del Ministerio de Educación y
Ciencia.
Dos nuevos becados predoctorales se han incorporado al Departamento en
este curso. O. Emnanuel Rodríguez López (Becario del MEC, Director de la
Tesis: Dr. Luis E. Otero) y D. Alfonso Rojas Quintana (Becario de la UCM,
Director de la Tesis: Dr. José Luis Martínez Sanz). Junto a ellos colaboran con
el Departamento Dña. Carolina Rodríguez López (Becaria de la tJCM, Direc-
tora de la Tesis: Dra. Elena Hernández); Oña. Ana Martínez Rus (Becaria de la
CAM, Director: Dr. Jesús Martínez); Díla. Ma Carmen Muñoz Ruiz (Becaria de
laUCM, Directora: Dra. Gloria Nielfa) y D. Carlos Sanz (Becario de la UCM,
Director: Dr. Juan Carlos Pereira). Por último, la Comunidad de Madrid con-
cedió una beca postdoctoral a D. Luis Sanz, adscrito al proyecto de investiga-
ción dirigido por el Profesor José María Borrás.
En virtud de la concesión al Departamento de Historia Contemporánea de la
Cátedra Hispano-Británica Reina Victoria Eugenia, durante elcurso 1997-
1998, el British Council concedió 2 becas de investigación a alumnos de Tercer
Ciclo del Departamento para realizar una estancia en la London School of
Cuesdernos de Bistorta Contemporánea
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Economics and Political Science bajo la dirección del Profesor Paul Preston.
Tras el proceso de selecciónn estas dos becas recayeron en Dña. Eva Morata y
Dha. Marta Santos.
D. Julián Toro Mérida, que presentó su Tesis Doctoral sobre Poder políti-
co y conflictos sociales en la España de la Primera República: la Dictadu-
ra del General Serrano, en octubre de 1997 en el Departamento de Historia
Contemporánea y cuyo Director fue el Profesor Juan Sisinio Pérez Garzón, ob-
tuvo el Premio Extraordinario de Doctorado por la Sección de Historia en el
curso 1997-1998.
CONGRESO Los significados del 98.
21-22-23 de Octubre de 1998
En los primeros días del curso 98-99 —coincidiendo con el final del
centenario del «98»— la Universidad Complutense organizó un congreso
multidisciplinar sobre los acontecimientos de 1898 y, sobre todo, sobre sus
consecuencias posteriores. El propio título quería incidir, como así se hizo a
lo largo de todas las jornadas, en los distintos «significados» que para la so-
ciedad española tuvo aquel momento histórico. Tras una brillante Conferen-
cia Inaugural a cargo del Prof O. Pedro Lain Entralgo—bajo la Presidencia
de Honor de la Excma. Sra. Dña. Esperanza Aguirre Gil de Biedma, Ministra
de Educación y Cultura—, se analizaron, en sesiones paralelas de mañana y
tarde, los aspectos más relevantes sobre Vidapolítica, Sociedad y Economía,
y Vida Intelectual de la España del período intersecular. Los ponentes, con un
total de treinta y tres profesores de máximo relieve, tanto españoles como ex-
tranjeros, todos ellos especialistas en el tema para cuyo desarrollo habían sido
invitados, tuvieron intervenciones muy interesantes. Como colofón a cada
una de las jornadas, se desarrolló una mesa redonda interdisciplinar, con
gran asistencia de público e interesantes debates, para los que fueron igual-
mente invitados un total de ocho profesores especialistas en cada tema a de-
batir. Las comunicaciones, treinta en total, aportaron también datos nuevos,
fruto de las investigaciones recientes de profesores universitarios y dejóve-
nes investigadores.
El gran número de intervinientes, adscritos atodos los ámbitos del mundo
universitario e investigador, —en total noventa, contando con los presidentes de
mesa, los moderadores y los relatores— da una idea de la amplitud y la im-
portancia del congreso. Por lo que se refiere al Departamento de Historia Con-
temporánea de la Facultad de Geografía e Historia, es necesario decir que es-
tuvo bien representado en el mismo, ya que varios de los participantes eran
profesores de dicho Departamento. El nombramiento del Presidente del Con-
greso y de una de las dos Secretarias, efectuado por el Excelentísimo Señor
Rector, D. Rafael Puyol, recayó en el Dr. Ruiz-Manjón y en la Dra. Langa, res-
pectivamente, ambos pertenecientes al Departamento. En cuanto a los ponentes,
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laDra. Hernández Sandoica realizó una atinada intervención, que versó sobre
La España de Ultramar, el Dr. Pereira analizó la situación de Espaiia en el con-
cierto internacional, con una ponencia sobre ¿España aislada?, y la Dra. De la
Torre intervino en una interesante mesa redonda: Después del 98. Otros profe-
sores del Departamento fueron presidentes de algunas de las sesiones, como el
Dr. Aróstegui y el Dr. Fernández García.
Finalmente, y como colofón a unos días de intenso trabajo de análisis y de
reflexión final sobre los acontecimientos de los cuales se conmemoraba el
centenario, el Prof. Fusi fué invitado a desarrollar la Conferenciade Clausura,
lo que hizo con la brillantez a la que nos tiene acostumbrados, disertando sobre
El despertar de la cultura española (1900-1931).
Creemos que la Comisión nombrada por la Universidad Complutense para
diseñar los actos que la institución debía realizar dentro del Centenario del 98,
estuvo muy acertada al decidir no diversificar esfuerzos en la puesta en marcha
de varios congresos a cargo de los departamentos interesados en distintos as-
pectos de aquellos años, sino llevar a cabo una tarea común con la realización
de un Congreso único que integrara todos esos aspectos.
El Congreso fué un éxito, y la participación de nuestro Departamento bas-
tante significativa.
SEMINARIO SOBRE «RELAClONES ENTRE ESPAÑA
Y MARRUECOS EN EL SIGLO XX»
El Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complu-
tense, en colaboración con la Asociación Española de Africanistas y el Colegio
Mayor «Nuestra Señora de África», han celebrado durante los días 15 y 16 de
diciembre de 1998 un Seminario Internacional sobre «Relaciones entre España
y Marruecos en el siglo xx».
El Seminario celebró su primera sesión el martes 15 de diciembre a las 10 h.
en un acto que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e
Historia,siendo inaugurado por la Dra. Mercedes Molina, Decana de la Facultad,
D. Femando Bouza, Vicedecano de la misma, y U. Juan Carlos Pereira, Direc-
tor del Departamento, quienes pronunciaron unas palabras dando la bienvenida
a los participantes y destacando el interés y significado de este Seminario.
La sesión académica comenzó con una conferencia del profesor Dr. Juan B.
Vilar, catedrático de la Universidad de Murcia, sobre «España y la descoloni-
zación de Marruecos»,a quien siguió D. Youssef Akmir, de la Universidad de
Tetuán, sobre «La sociedad precolonial marroquí y la política de atracción es-
pañola», abriéndose un debate entre los asistentes y ponentes posteriormente.
Continuó la sesión con la disertación de O. Mohamed Ibn Azzuz Hakin, in-
vestigador marroquí de Tetuán, sobre «Una visión realista del Protectorado ejer-
cido por España», para intervenir posteriormente D. Bernabé López García,
Profesor Tirular de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre «Cine e histo-
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ria hispano-marroquí a través del Romancero marroquí», proyectándose la
película con este título. Siguió luego un coloquio entre el público asistente y los
conferenciantes.
La segunda sesión se celebró el miércoles 16 de diciembre en el Salón de
Actos del Colegio Mayor «Nuestra Señora de Africa», comenzando a las 10 h.
con la conferencia de D. José U. Martínez Carreras, profesor de la Universidad
Complutense y Coordinador del Seminario,sobre «España y Marruecos a co-
mienzos del siglo xx». El Prof Dr. Abdelmajid Benjelloun, de la Universidad
Mohamed V de Rabat, no pudo asistir personalmente al Seminario pero envió
el texto de su conferencia sobre «La liberalización posible del Marruecos del
Norte durante la Guerra Civil Española».
Tras un breve descanso intervino D. Abdeluahed Akmir, de la Universidad
Mohamed V de Rabat, con su ponencia sobre «La guerra y descolonización de
Sidi Ifni en la prensa marroquí», y finalmente habló D. Miguel H. de Larramen-
di, Director de la Escuela de Traductores de Toledo, sobre «La política exterior
de Marruecos y España», poniéndose fin a esta sesión con un coloquio.
Por último, tuvo lugar el acto de clausura del Seminario con la presencia del
Director del Colegio Mayor O. Carlos Robles Fraga, y del Director General de
la A.E.C.I., O. Senén Florensa, quien pronunció unas palabras sobre el estado
actual de las relaciones entre España y Marruecos, y en especial sobre la coo-
peración en sus diversos aspectos.
Entre los acuerdos tomados por el Seminario caben reseñarse los referidos
al envió de un escrito a las autoridades responsables de los centros de investit-
gación, solicitando la disponibilidad total para los investigadores de los fondos
depositados en los Archivos españoles sobre el Protectorado de Marruecos;
mantener e incrementar las relaciones entre la Universidad Complutense de
Madrid y la Universidad Mohamed V de Rabat, en el marco del Convenio fir-
mado recientemente entre ambas instituciones académicas; y proceder a la pu-
blicación de las conferencias pronunciadas en este Seminario, de los que se hará
cargo la Asociación Española de Africanistas.
TRABAJOS DE LICENCIATURA DE 18 CRÉDITOS
— junio 1999
La Edad de Plata de la cultura española. La generación del 14. Presentado
por D~ Belén Torres Arruzas. Dirigido por O. Luis Enrique Otero Carvajal.
— Septiembre 1999
Manuel Azaña. Presentado por O. Amador Mendoza Corral. Dirigido por D.
Luis Enrique Otero Carvajal.
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La novela social en España. 1930-1936. Presentado por D. Rafael Angel Simón
Arce. Dirigido por D. Luis Enrique Otero Carvajal.
El Ejército español y la Guerra en el Protectorado español en Marruecos. Pre-
sentado por D. Juan Manuel Lafora Maside. Dirigido por D. José Luis
Martínez Sanz.
La política exterior española durante la transición (1975-1988). Presentado por
Da María Quesada Rivas. Dirigido por D. Juan Carlos Pereira Castañares.
Franquismo e Integración Europea. Presentado por D. Angel Luis Linares
Seirul-Lo. Dirigido por D. Juan Carlos Pereira Castañares.
Segismundo Moret y Prendergast. Riografta y vida política. Presentado por D.
Jorge Seoane Platas. Dirigido por D~ Rosario de la Torre del Río.
Mujer yfamilia burguesadurante la Restauración. Presentado por Da M~ Isabel
Lucas Pizarro. Dirigido por D~ Alicia Langa Laorga.
Los modelos de género en la sociedadfranquista. Presentado por D~ Ida Morán
Arias. Dirigido por D~ Gloria Nielfa CristóbaL
Las mujeres en la época franquista. La oposición al régimen. Presentado por IY
Marta Salvador Benito. Dirigido por D~ Gloria Nielfa Cristóbal.
MEMORIAS DE LICENCIATURA
— Junio 1999
Rojo y la Batalla de Brunete. Presentada por D. Eduardo Bernando Ubeda. Di-
rigida por D. Juan Pablo Fusi Aizpurúa.
Las asociaciones de vecinosy los partidos políticos en la España de los años
70. Presentada por O» M» Isabel Fariñas de Alba. Dirigida por D» Esperan-
za Yllán Calderón.
La soci edadfranquista a través de la obra de Miguel Delibes: iglesia y socie-
dad en el primer franquismo. Presentadapor D. Jorge Llopis Gutiérrez. Di-
ngida por D» Alicia Langa Laorga.
Actividadfísica y deporte. Un fenómeno social y cultural de masas en el siglo
XX. Presentada por O. Antonio Rivero Herraiz. Dirigida por D. Juan Pablo
Fusi Aizpurúa.
La opinión pública española ante la CEE. Presentada por Da Beatriz Sánchez
Hurtado. Dirigida por D. Jesús A. Martínez Martin.
— Septiembre 1999
Los movimientos urbanos en el contexto del ciclo de protesta italiano de 1968-
1976. Presentada por Da Noemí Alonso García. Dirigida por D. Julio Arós-
tegui Sánchez.
Comercio e industria en el Madrid de José Napoleón 1. Presentada por O.
Mariano Caballero Espericueta. Dirigida por Da Alicia Langa Laorga.
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Ciencia en España: renovación y tradición. El Centro de EstudiosHistóricos
<1910-1923). Presentada por D. José M~ López Sánchez. Dirigida por D.
Luis Enrique Otero Carvajal.
Felipe Trigo y su visión del mundofemenino. Presentada por Da Cristina Lo-
zano Sabroso. Dirigida por Da Alicia Langa Laorga.
La intervención del Ministro Arrazola en la gestación del Concordato de
18S1. Presentada por D. Antonio Martínez Mansilla. Dirigida porD. José
Sánchez Jiménez.
El discurso higienista de la maternidad en la España contemporánea del cam-
bio de siglo. Presentada por Da Eva María Morata Marco. Dirigida por D.
José Ma Borrás Llop.
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE TERCER CICLO
— Junio 1999
La sociedad españoladel primerfranquismo a través del testimonio de Carmen
Laforet, Rafael Sánchez Ferlosio y Carmen Martín Gaite. Presentado por
Da Dolores Blanco Lozano. Dirigido por Da Alicia Langa Laorga.
Septiembre 1999
Algunas consideraciones sobre la integración latinoamericana. Presentado
por D. Cristián Eduardo Medina Valverde. Dirigido por D. Juan Carlos Pe-
reira Castañares.
La aportación de España al pensamiento estratégico. Presentado por D. José
Antonio Pizarro Pizarro. Dirigido por D. Juan Carlos Pereira Castañares.
Los conocimientos marítimos de Antonio Mauro. Presentada por D. Antonio de
la Vega Blasco. Dirigido por D. Emilio de Diego García.
TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS EN EL CURSO 1998-1999
Ma DEL CARMEN GONZALEZ VELILLA: «Orientación general de la
política exterior española entre 1898 y 1907: los compromisos internwi-iona/es».
Directora: Rosario de la Torre del Rio.
Leída: 18 de enero de 1998.
Esta tesis se centra en el estudio de los intentos que hicieron los distintos
Gobiernos que se sucedieron por regenerar la política exterior de España a tra-
vés del diálogo, de los compromisos y de los acuerdos con el exterior; el es-
tudio de esos compromisos es el objetivo concreto de esta Tesis. Sobre esta
base, el trabajo se presenta ordenado en cinco capítulos. El capítulo primero
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estudia los condicionantes internos y externos de la política exterior española
en unos años en los que la crisis del Estado de la Restauración y los intentos
de regeneración coincidían con modificaciones muy importantes en un sistema
internacional también en crisis. El capitulo segundo estudia dos cuestiones: a)
la liquidación de la presencia de España en el Pacifico, con la ventade las is-
las Carolinas, Marianas y Palaos a Alemania, y de las islas Sibutú y Cagayán
de Joló a Estados Unidos, y b) el afianzamiento en Africa a través del Tratado
de límites de las posesiones que España y Francia tenían en la costa occiden-
tal de Africa. El capitulo tercero estudia el reparto de Marruecos a través del
Tratado no firmado de 1902, y los Acuerdos anglo-francés y franco-español de
1904. El capítulo cuarto está dedicado a la Conferencia de Algeciras. El capí-
tulo quinto y último estudia el intercambio de Notas entre España, Francia e
ínglaterra, mediante el cual España obtendría la tan ansiada garantía para sus
posesiones.
M~ DEL CARMEN PÉREZ ROLDAN: «Las bases sociales del republi-
canismo madrileño (1868-1874)».
Director: Angel Bahamonde Magro.
Leída: II de diciembre de 1998.
Este trabajo es la historia del Partido Republicano Federal en el Sexenio de-
mocrático (1868-1874), referida a Madrid cuando se trata de asuntos locales, y
teniendo en cuenta las nuevas corrientes de la historia política, que reivindica el
acontecimiento y la narración, y, al fin, al hombre como sujeto de la historia.
Este partido fue el primero que logró en España un significativo número de se-
guidores, consiguió una importante organización, supo utilizar con maestría la
propaganda, significó la ideología más avanzada y humanista de su tiempo, no
exenta de ciertos vicios propios de la época, y comprendió la pluralidad de Es-
paña intentando una descentralización federal. Fue importante también en el de-
sarrollo del movimiento obrero y en su intento de representar a grupos sociales
populares (como nos muestra el estudio del caso de Madrid). A pesar de su fra-
caso, debido en parte a sus muchas divisiones, algunas de las ideas que repre-
sentó fueron la mejor herencia de nuestro futuro.
PILAR DÍAZ SÁNCHEZ: «El trabajo de las mujeres en la industria textil
madrileña (1959-1986)».
Directoras: M~ Carmen García-Nieto Paris y Elena Hernández Sandoica.
Leída: 14 de enero de 1999.
La Tesis pretende estudiar la especificidad del trabajo fabril de las mujeres
y para ello recurre a un sector que emplea mayoritariamente mano de obra fe-
menina, como es el subsector de la confección, dentro de la ramatextil. En Ma-
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drid, en concreto, es el que tiene una mayor implantación, a diferencia del
textil de cabecera o telares, que se desarrollan más en Cataluña o Salamanca.
El periodo de estudio coincide con el de desarrollo industrial de la capital y
por lo tanto de la actividad objeto de estudio. La fecha de inicio, 1959, no hace fal-
tajustificarla y lade 1986 se ha tomado porque está en relación con la dinámica de
desarrollo del sector textil, ya que en este año es cuando se pone fin a un Plan de
Reconversión del sector iniciado cinco años antes y en definitiva la mayoría de las
fábricas de confección textil, sobre todo las pequeñas y medianas, van a cerrarse.
La hipótesis de trabajo se basaba en la idea de averiguar hasta qué punto la
alta tasa de ganancia y productividad de este sector está en relación con la uti-
lización de mano de obra femenina en los talleres y hasta qué punto se adecua-
ba ésta al sistema de «métodos y tiempos» que se llevaba a cabo en los mismos.
Para ello lo primero que hice fue buscar las fuentes con las que llevar a
cabo la investigación. Al advertir que no existen fuentes escritas suficientes
donde rastrear la presencia de las mujeres en esta actividad, recurrí a las fuen-
tes orales que aportan pistas para iniciar unainvestigación, que luego deben ser
contrastadas con otras fuentes, y por otro lado ellas mismas tienen la categoría
de fuentes históricas, y además son muy ricas y sugerentes. He realizado 38 en-
trevistas, sobre todo a mujeres y algún hombre acerca del trabajo en este sector,
y también he realizado yo misma las transcripciones.
La Tesis pues utiliza fuentes orales, hemerográficas (clandestinas y legales),
bibliográficas y de archivo.
Básicamente se estudian dos grandes apanados: los procesos de trabajo y la
ordenación del mismo en este sector y la respuestade las mujeres a través de la
conflictividad laboral. El último punto acerca de la cultura de trabajo de las mu-
jeres sirve de recapitulación y conclusión de todo lo anterior, a la vez que esta-
blece unas categorías que pueden ser extrapolables a otros ámbitos de trabajo.
ANA ISABEL ALONSO IBÁÑEZ: «Las Juntas de Defensa militares
(/916/1917-1923/1936): el sindic-alismo en el ejército y su repercusión políti-
ca durante el reinado de Alfonso XIII».
Director: Antonio Fernández García,
Leída: 25 de enero de 1999,
Las Juntas de Defensa Militares fueron el primer sindicato de masas del
Ejército español. Ya había habido protestas desde 1909 por el abuso en la con-
cesión de ascensos por méritos de guerra en Marruecos, pero las Juntas de De-
fensa nacieron en 1916 entre los oficiales —de tenientes a coroneles inclusive—
de la Escala Activa del Arma de Infantería, buscando la escala cerrada. El go-
bierno supo de su existencia a primeros de 1917; al negarse a obedecer su orden
de disolución, provocaron el 1 de junio la primera crisis de las tres que se dieron
ese verano (Julio la Asamblea de Parlamentarios, agosto la huelga general).
Las Juntas de Defensa de oficiales fueron copiadas inmediatamente por las
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Clases de Tropa de
2a categoría —suboficiales, brigadas y sargentos— y de l&
categoría —cabos y soldados—, sin ningún móvil revolucionario o subversivo,
sólo con el deseo de mayor dignificación profesional y social. Llegaron a crear
una Junta Central —Valencia—, que aglutinaba a todas las Clases, de todas las
Armas, etc., en toda España y Marruecos. Contra las Juntas de Clases de Tropa
el Ministerio de la Guerra adoptó el 3 y 4 de enero de 1918 la tajante medida de
su disolución y separación del Ejército de parte de sus miembros. El gobierno al
principio no quiso obrar igual con las Juntas de Defensa de oficiales, cuando lo
pretendió no pudo. Porque estos organismos, aunque no lograron de momento su
deseo de ser reconocidos, se implicaron cada vez más en Política, interviniendo
en la fonnación y caída de gobiernos; influyendo en la legislación del M
0 de la
Guerra; y convirtiéndose en entes dictatoriales para sus propios seguidores,
bajo la amenaza de tribunales de honor, que muchos padecieron. En diciembre
de 1919 se las reconoció oficialmente, pero no fue hasta agosto de 1920 cuando
se aprobó la legislación que las integraba en el M0 de la Guerra, transformadas
en organismos consultivos: las Comisiones Informativas, que tuvieron casi todos
los Cuerpos, Armas e Institutos del Ejército. El desastre de Annual (julio 1921)
marcó el inicio de su total rechazo; el gobierno intentó legislar su reajuste de
enero a marzo de 1922, hasta que Sánchez Guerra el 14 de noviembre de 1922
leyó el proyecto de ley de su desaparición, aunque en compensación casi anu-
laba los ascensos por méritos. Pero los miembros de las Juntas de Defensa más
sobresalientes continuaron hasta la Dictadura de Primo de Rivera y su estmctura
sobrevivió en otros organismos militares previos a la Guerra Civil.
ELENA SAN ROMÁN LÓPEZ: «Ejército e industria: antecedentes de la
autarquía económica en la España contemporánea. Gestación y nacimiento del
Instituto Nacional de Industria».
Director: Antonio Gómez Mendoza.
Leída: 29 de enero de 1999.
La expansión del sector público constituyó una de las principales caracte-
rísticas de la economíaespañola en la posguerra. Entre las distintas actividades
del Estado como empresario es innegable el protagonismo que desempeñó el
Instituto Nacional de Industria (INI). Esta Tesis Doctoral estudia la gestación y
nacimiento del INI. Hasta el presente ambos aspectos habían sido tratados de
forma somera y recurriendo al exclusivo empleo de fuentes secundarias. De
este modo, el INI se definió como una institución creada en 1941 ante la inca-
pacidad de la iniciativa privada para impulsar las industrias relacionadas con la
defensa nacional y la autarquía. El Istituto per la Ricostmzione Italiana (IRI) era
el único precedente citado de la experiencia española. Este trabajo demuestra,
por el contrario, que el INI se gestó durante la guerra civil española y que res-
pondió a una voluntad política más que a una necesidad industrial. Su antece-
dente más significativo se encuentra en las comisiones de movilización in-
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dustrial, nacidas en 1916 en el seno del ejército español para estudiar la capa-
cidad industrial y su adaptación en caso de guerra. El análisis de las actividades
de estas comisiones revela su inequívoco carácter antecesor respecto al INI. El
primer presidente del Instituto, Juan Antonio Suanzes, recogió la tradición de la
movilización industrial, foijó desde el Ministerio de Industria y Comercio el
proyecto INI durante la guerra civil, y lo puso en marcha cuando se le dio la
oportunidad en 1941. El análisis de tres sectores del INI pone de relieve el gra-
do en que Suanzes alcanzó sus propósitos.
JULIO SIMÓ RUESCAS: «La institucionalización de la ciencia en Espa-
ña (1875-1936).
Directora: Elena Hernández Sandoica.
Leída: 26 de febrero de 1999.
A través de esta Tesis se estudia la actividad del grupo de científicos que se
sitúan en el entorno de la Institución Libre de Enseñanza, dedicándose especial
atención a uno de ellos: Salvador Calderón y Arana, profesor, además de en la
ILE, en varios Institutos y en las Universidades de Sevilla y Madrid. Se em-
pieza por trazar un panorama generacional de los científicos vinculados a la tra-
dición krausista, buscando las relaciones entre ellos y las claves de su actividad
investigadora. A continuación se tratan algunos de los asuntos que están en re-
lación con la recepción del evolucionismo en España, tarea en la que intervi-
nieron algunos de los científicos aludidos, al tiempo que se analizan los ele-
mentos más significativos de la Filosofía de la Naturaleza del Krausismo
español y los matices que introducen en ella el grupo de científicos que se acer-
ca al positivismo. Por último se realiza un estudio pormenorizado de la activi-
dad científica de Salvador Calderón en diversos campos de las ciencias natu-
rales y sobre todo en la Geología y Mineralogía. Con todo ello se pretende
contribuir a esclarecer un aspecto de los conflictos ideológicos que tienen lugar
en la España de la Restauración: la oposición del bloque de poder a la ciencia
positiva.
TRINIDAD ORTÚZAR CASTAÑER: «El general Serrano, duque de la
Torre. El hombre y el político».
Director: Carlos Seco Serrano.
Leída: 20 de abril de 1999.
Estudio de la figura del General Francisco Serrano Domínguez, primer
Duque de la Torre, en el contexto histórico de su época, analizando su intensa
participación en la política de una gran parte del siglo XIX. Personaje sin bio-
grafiar, es el gran desconocido del siglo xix, a pesar de haber llegado a ocupar
la Regencia del Reino.
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A través de este trabajo de investigación hemos analizado y profundizado
en los aspectos políticos y humanos del personaje, realizando el inventario de
los fondos conservados en el Archivo de la Real Academia de la Historia, do-
nados por cl tercer Duque de la Torre. Además, hemos consultado las Actas de
los Diarios de Sesiones del Congreso de los Diputados y del Senado de todos
los periodos en los que realizó su actividad política, y revisado exhaustivamente
la bibliografía histórica escrita en el siglo xix.
RAQUEL SÁNCHEZ GARCÍA: «Alcalá Galiano y la construcción del li-
beralismo en España».
Director: Jesús A. Martínez Martin.
Leída: 23 de abril de 1999.
Teniendo como hilo conductor la figura de Antonio Alcalá Galiano (1789-
1865), la presente tesis doctoral ha pretendido acercase al proceso de cons-
trucción del estado liberal español y al desarrollo del liberalismo como movi-
miento político en la primera parte del siglo xix. La biografía ha sido, pues, el
instrumento elegido para configurar un trabajo a medio camino entre la historia
política y la historia de las ideas. La vida de Antonio Alcalá Galiano se desen-
volvió en el marco de los principales acontecimientos políticos de la España de-
cimonónica, reflexionó sobre ellos y participó activamente, por lo que su tra-
yectoria presenta un interés particular para acercarse al siglo XIX en nuestro
país.
Tras una juventud encerrada en la absolutista España de Femando VII,
Alcalá Galiano entró en el Trienio Liberal con muchas ideas en la cabeza y po-
cas oportunidades de llevarlas a la práctica. Como tantos otros españoles de su
época, no había dispuesto de más ocasión para ver el liberalismo en acción que
en las Cortes de Cádiz. Durante el Trienio, su actitud es conocida como la del
más radical demagogo de café, que se vio arrastrado por su propio radicalismo.
Su siguiente imagen pública es la del ultraconservador seguidor de Narváez,
ministro de Fomento en la noche de San Daniel.
Entre estos dos episodios hay muchos años que encierran la vida de un
hombre que ni fue tan radical, ni tan conservador. A Alcalá Galiano le faltó for-
taleza para no dejarse arrastrar por el rencor del exiliado y del perseguido, y
también careció de entereza para que el escepticismo no acabara con el vigor de
su pensamiento. Se dejó arrastrar por las circunstancias en muchas ocasiones.
En esto no fue peer que otros: la política española del siglo XIX abundaba en re-
sentimientos. Su aportación, sin embargo, es considerable. En el terreno de las
ideas, por su contribución a la teoría política del partido moderado desde su
perspectiva pragmática. En el terreno de la experiencia personal, por cuanto su
experiencia vital nos informa acerca de esos hombres del xix inmersos en al lu-
cha política cotidiana. El carácter personalista de la política española de la
época, el mantenimiento de estructuras mentales tradicionales con comporta-
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mientos modernos (ambos tan presentes en nuestro autor), su particular relación
con el partido moderado, su actividad diplomática, etc., son elementos que
nos ayudan a estudiar la sociología de los políticos españoles del siglo XIX.
Como ya se ha dicho, a través de la guía que ha sido Alcalá Galiano, el tra-
bajo ha tratado también de acercarse a la política española del siglo xix. No se
ha pretendido descubrir todas las claves, obviamente, pues la metodología de
análisis (la biografía) determina la perspectiva. Si bien los primeros años del li-
beralismo español resultan más o menos abarcables con los ojos de Alcalá
Galiano, las épocas posteriores no lo son tanto. Las razones son claras: el libe-
ralismo español se va diversificando, tanto en la práctica como en la teoría. Esto
es manifiesto sobre todo a partir de los años treinta. Desde este momento, y con
la formación de los primeros partidos políticos, los discursos se ramificaron.
Dado que nuestro protagonista se fue decantando cada vez más hacia los mo-
derados, el estudio que se hace de los progmsistas está limitado por la estrate-
gia de análisis seguida.
En cualquiercaso, y al margen de opciones partidistas, la tesis doctoral ha
señalado una serie de rasgos de definen la política española del siglo xix, es-
pecialmente en el periodo isabelino: el deficiente proceso de secularización de
la sociedad española dificultó la creación de prácticas de convivencia con el
contrario político; el sistema político isabelino mantuvo una persistente vi-
gencia de comportamientos tradicionales en lo que a formas de cooptación se
refiere (el pactismo); se caracterizó por una total falta de flexibilidad para
adaptarse a las transformaciones de la sociedad (de ahí su recurso al autorita-
rismo como forma de controlar los cambios). En última instancia, estas pautas
de comportamiento, y otras que no se mencionan por falta de espacio, provo-
caron la deslegitimación del sistema político isabelino.
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